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Agus Angga Kusuma (K5410006) PENGGUNAAN METODE 
PEMBELAJARAN TWO STAY TWO STRAY DENGAN MEDIA GOOGLE 
EARTH UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR 
GEOGRAFI KELAS X SMA N 2 BOYOLALI (Tahun Pelajaran 2014/2015 
Pada Pokok Bahasan “Menganalisis Hidrosfer Dan Dampaknya Terhadap 
Kehidupan Di Muka Bumi”). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui peningkatan minat belajar 
geografi peserta didik melalui penerapan metode pembelajaran two stay two stray 
dengan media google earth pada materi menganalisis hidrosfer dan dampaknya 
terhadap kehidupan di muka bumi kelas X 6 SMA Negeri 2 Boyolali tahun ajaran 
2014/2015. (2) mengetahui peningkatan hasil belajar geografi peserta didik 
melalui penerapan metode pembelajaran two stay two stray dengan media google 
earth pada materi menganalisis hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di 
muka bumi kelas X 6 SMA Negeri 2 Boyolali tahun ajaran 2014/2015. 
Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
ini dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 
siswa kelas X 6 SMA Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 2014/2015. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, 
angket, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.  
Hasil penelitian ini adalah (1) penggunaan metode pembelajaran two stay 
two stray dengan media google earth pada materi hidrosfer dan dampaknya 
terhadap kehidupan di muka bumi terbukti dapat meningkatkan minat belajar 
geografi peserta didik kelas X 6 SMA Negeri 2 Boyolali pada siklus I 
menunjukan 71,90% memiliki minat belajar geografi tinggi, sementara pada 
siklus II meningkat menjadi 78,10% peserta didik memiliki minat belajar geografi 
tinggi. (2) penggunaan metode  pembelajaran two stay two stray dengan media 
google earth pada materi hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka 
bumi terbukti dapat meningkatkan hasil belajar geografi peserta didik  kelas X 6 
SMA Negeri 2 Boyolali pada siklus I menunjukan 75,00% tuntas KKM, 
sementara pada siklus II meningkat menjadi 84,40% peserta didik mendapatkan 
nilai di atas KKM. Simpulan penelitian ini adalah terdapat peningkatan minat dan 
hasil belajar geografi melalui penerapan  metode  pembelajaran two stay two stray 
dengan media google earth pada peserta didik kelas X 6 SMA Negeri 2 Boyolali 
tahun pelajaran 2014/2015. 
 
 








Agus Angga Kusuma (K5410006) THE USE OF TWO STAY TWO STRAY 
METHOD WITH GOOGLE EARTH MEDIA TO INCREASE INTEREST 
AND LEARNING RESULT IN GEOGRAPHY OF CLASS X 6 SMA N 2 
BOYOLALI (The Academic Years 2014/2015 on Main Material Analyzing 
Hydrosphere and Its Impact to Life on Earth). Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. 2017. 
The aims of the research are (1) to find out the improvement of students’ 
interest in learning geography through the use of two stay two stray learning 
method with google earth media on the material analyzing hydrosphere and its 
impact to life on earth of class X 6 SMA Negeri 2 Boyolali academic year 
2014/2015. (2) to find out the improvement of students’ learning result in 
geography through the use of two stay two stray learning method with google 
earth media on the material of analyzing hydrosphere and its impact to life on 
earth of class X 6 SMA Negeri 2 Boyolali academic year 2014/2015. 
This research was Classroom Action Research (CAR). The research was 
conducted in two cycles and each cycle consists of four phases, which are 
planning, action, observation, and reflection. The subject of the study were 
students of class X 6 SMA Negeri 2 Boyolali academic year 2014/2015. The data 
collection technique used in this research were documentation, questionnaires, 
and tests. The data analysis technique used in this research were qualitative and 
quantitative data analysis. 
The result of this research are (1) The use of two stay two stray learning 
method with google earth media on the material analyzing hydrosphere and its 
impact on life on earth proved to increase interest in learning geography of 
students of class X 6 SMA Negeri 2 Boyolali can increase students interest in 
learning geography of class X 6 SMA Negeri 2 Boyolali on the first cycle showed 
71,90%, while in the second cycle advances into 78,10% of the students’ have a 
high interest in learning geography. (2) The use of two stay two stray learning 
method with google earth media on the material analyzing hydrosphere and its 
impact on life on earth proved to increase learning result in geography of class X 
6 SMA Negeri 2 Boyolali on the first cycle showed 75.00%, while second cycle 
advances into 84,40% of the students’ have a score above the KKM. The 
conclusion of this research shows there is an improvement of interest and 
learning result of geography through the use of two stay two stray lerning method 
with google earth media on student of class X 6 SMA Negeri 2 Boyolali academic 
year 2014/2015. 
 









Dan sesungguhnya, setelah kesulitan itu ada kemudahan... 
(QS. Al Insyirah : 6) 
 




"The roots of education are bitter, but the fruit is sweet." 
(Aristoteles) 
 
“ Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
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